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mm; r L.I NIll YfcAtt
STATEHOOD BILL PASSES
I'aised Senate by A Vote of 5.1
to 18. New Mexican
Delegation Jubilant
CAMFADN CUTO GET TAFT'S SiCNATURE
V ' l..i I,,,,,' .(ii t.nl
!; ' H' t ' AllitHt S. Tib'
New Mexico-Arizon- a staI''h(Mnl
I. ill was passed by ilif senate
today, ..:! to IS. It provides (or
the auto natic i ini!sinii (:' Ari-
zona. at't'T it T ÍZ 'II ! Vo'e (ill
t hf recall of j . - j,im ni'
t C !!" it.ltioll, .Mid o N'rV
Mv'Xii" i, aft'Tps v ilf mi
tii' prop isiti'i'i I m ike in -
St it lit in-- ( I i. - (if atlK'tldmi'Mt.
Tli- - N'.'.s M N ilfa'.ra i"n
li"iv is jubilant over tli ? ri'sul
1)1' the iili', it b"Plg generally
believed that tli" big tnajori..
for th" i mI 'it i t minimi-
zes th" ilaiiL'i r o president id
dis;iiir.iv:il of the resolution.
l"legati' And revs said this
evening that he had wire.l all
his friends an I th" party loaders
in tin' territory to wire tin- - pres-
ident, urging him not to veto tin
hill, hilt to allow it to become a
law.
Iielegate ('ane'iMii has wired
every important place in Ari.ona
to the same ell'ert. Charles A.
Spiess and all the democrats now-
here have done the same with
rel'"iviire to New Mexieo,
The prediction is made t hat
President Tail will receive hun-
dreds of messages tmnoriiiw
asking him not t i t.im the terri-
tories clow n.
I lelevMte Andrews Will call on
the president in the morning and
start the campaign to (;v the
resolnti ni signed, or at l;i-- t to
keep it from being vetoed. The
delegate sivs tint he would have
preferred to have the resolution
passed in a form that would
have secure I the signature o!'
the president, hut llo.V lie wil'
hen 1 every cll'ort to net I !l" I'os-ol-
i
"i appi ove I.
Congivs-ma- u Flood. the author
of th? resilu'iiin, is greatly
pleased. I e ileclai'e-- i lie never
believe! the president would
veto it, and in view of the rec-
ord vote by which it passed he
is now certain that it will not he
disapproved.
The impression prevails mi all
sides that because of the bin
majority in both lioisesfor the
tesoluii on it will not be turned
back tu them. The vote in the
sonati is one voter less than
two-third- s of the votes, cast on
the measure.
The bill as pass-a-d by the sen-at-
differs only slightly from the
house measure and it is said may
lie unsatisfactory to President
Taft. lie has contemle I all
along that he would he gla I to
lili the statehood bill if the
Nelson amendment prevailed,
but that it was a grave question
whether he would be willing to
sign it if the amendment were
defeated, as it was. Tl to link
The indications are tonight that
the bill w ill become a law with-
out his signature. The senate
amended the house bill with two
minor changes regarding the
manner of voting in New Mexico
on proposed amendments to its
constitution. These will un-
doubtedly be agreed to by the
house and the bill will be ex in-
dited to the White House. The
amendments were reported by
the senate committee on terri-
tories and agreed to without do-bat- e.
Practically all the debate on
the bill centered around the Nel-feo- n
amendment. Kven some
senators who declared their
opposition to the recall of j jdges
vote! against the amendment on
Win
the ground that if the people of
Arizona I the recall as a
partid' their system of govtin-ini-n- t
It w is r them and iiot
for eongt vs to u hei le r th-
should ha-- it.
Th" bid as pa-e.- !. it.iM'i
Ari.oaa a- - a condii ion rcedei.
to CtltlW i'l'o (i,o lllil ill. to - i1 1.
in i t t he recall propn.-i- i ion to t hi
Votes for lii :,l dec ion ,s to
whet her ,', -- ool tan, lili ill I heir
constitution. New .Mexico inu-- t
Vote on the proportion e i i t d '
in t he I'll! v hv, would make lie
of the t ile
of am-'ii-
Til" t t V .te call n ti e
Nelson am trl .lent w I.iil wa
o,t.
After this In,, i h.-- ii defeated
ii was thou. lit tía- 111 w e
adopted v. i i o It ilivi-ioi- i, hot
Senator I '.ain y cal!, d ( r t !
ayes and iei.s. 1 If;ni!- .
of Kentui-1- , at.d ( )'( . i man, !'
New York, voted i'i r t he amend
llil'llt. I lie - ame I .. o lllelllhi I s
wi'h l!a:le oted
against the lina! pa-a- r of the
ineas. ire as did two piniros-A- e
npu'iilcans, Ihi-toA- ,
of Kansas and Ket.wni. of low a.
'l'he others who voted a.'aiii t
t he admission of t he , h
wre Senators I'.raiale; ., of
( 'oniii'ct icut , I'lurnham, of New
Hampshire; Crane, of Ma.-sa- ci
setts; Curtis, of Kansas; f i ;..
ham, of Vermont ; lleyhurn, of
l,ippitt anl Yetnie-e- . , f
lili ,,. !,and: Nelson, of .Minne-
sota: Oli r and l'enro-e- . of
IVititsj Iva'ii.i; K 'ot, of N- - .v
York and S no it. of I'lah.
To I'epir Bridges.
Til" coi:if, hoard Hie' last
l'ril ii-- , lr. C, rah mi r iiniini in
on tie Tnursduy eveuimr .into,
froai Moniiui ut. Tne o'nji ct of
the special inooUii".- hejn to con
si jer matter"' c inie-.-t- e I with
lam ines done to ; i ' I rid.'eJ
from the elV"Ct s of I he hie; -e
in the pecos river. Saturday
the cenaiissi-ii- i rs j,ite Arte.
s:a in an aut . 'o ie-.- the dam- -
a"-- t the i ' i oes i; h" iii'litv
oí I ha! ! i A li and ln-- t 'A h re
an I t i i . I'll- v found t he
hlid.'e across t le I ecos, this de
of Laki woo-l- very li idiy d nn- -
the ll ' ni tin "Hile ano the
ion! Ii ah it meiit w alied out.
At tli" Arte.sii luid"" the
river had washed around the
west end and made it iiecc.ai y
to put in an addition il span
whicli will cost, with other re-
pairs, about . l.tMHi.tio. This
amount will be raised by a spic-- !
ial leve on the property of the!
whole county, and will probably
bring the cost of the county1
bridge at Artesia to about ?l'ii,.
Ioho.imi, total from first to last,
which w ill make it the most
xpensive bridge in Kddy coun-tv- .
The Malaga bridge across
the pecos leading to I layerinat.
farm wil! also receive several
hundred dollars in icpa is.
Christian Co., Insurance.
It y !ickson and sister. Miss1
Ollie, ot an Antonio, lexas,
who have been i.siting relatives
in Carlsbad for the past couple
of weeks, left for their home in
the former city. Wednesday
morning. Miss Dickson isa
trained nurse from one of the
hospitals in San Antonio and her
brother is an express messenger
of the same city. During their
' brief stay among us they have
.made many friends who regret
the briefness of their visit but
hope for a sneedy return.
Christian & Co.. Insurance.
( oust ipat ion in thu ntiirling point fur
many Hcrimis iIiscus.-k- . lu tic ticaltliy
ki'i'p tint ImuvcIh iii'tiv'i. nml r. KH!ur.
will ri'tii'-vi- - nil iutis
in tint Iiinai'I" mu I put tin1 system in
primi' riniilitii.il Price "'ic. Sai l I. y
i:.My Iln,,: i'"
tiirljsfci' ghtrrat
OAHLSIiAl) NLW MliXlCO, 'AY AUi.U:-l- . ! !. ltSt.
PECOS VALLEY PRESS
Association to I Io!d Fif tli Annntl
Meeting nt l.akeviood
Lcj.t 1st an I 2nd
FRLFAP Ti 3 TO i ''fiTAIN vi:ii-i-
1 i! tii animal i.e ;; .n r of 1'ei o.;
Willi V 1'iess ssocia' 'll cn- -
V. lies ;,t l.akl'Wi'oil. N'e'.'. Me eo.
I I'l l i '. ai d S it :rdir, . S '''"''"'r
-' an , I.
I ',!!ii' an er ;... i' ci. a k
v. a .n '!H,! . ; s, ' .,.-t- o a- -
t
. a hath in la! Mc.Mihan
I U' ' '. i;:. ,'. . , 1. ;,n old fah- -
I "'l'"! ;'..-- it I . I he il.r.-- t t."l a
t 1.' an I can'.-.'.- a; t mi eai
and a cene! a! ía; if o -
pel !"!1CI S.
ci;k'"is i:;o 'll: (,. v. .1 .!,
s m, prei h i't , l'i.f'ak's Timi
ll. I . ,.!a.,aa.'. ., .. pi-- -, i ' i t.
!' ii New s; V, , liobk, 'i ,
lean ' ctvtaiw , !; ' r- -
Ik lb' I.e; ,. M. We id. leca! eci,..
t ,ry. l.ak"A IV. es:.
.
Ka'. i i' oí.,, and ope ,: ,
f if the lo .l.d tl'lp i,a e b. e
made I ion, all p an! - on t he .'ati-- t
a l'e. Ask o i' i ; ;.. ; 10 n'
ifiSLEj-;S!f;x:iLSiF.b- i
li'Jl K T,ii',M''1l t
i"
Hi
lJ I'iiinous llic
!Ji
Hi
& Itisl li i i nl. All
of lliis line ( .iii.lvHi
! í
ih
.'i
-- -
.
'j! The Eddy
i
i Prills Jewioy
Drug
Stationery
ffiHüfíLSif. raras
about it.
,,
.. .
...
1 ,i. o iw II" is i i" ' ii ma i ii.
Friday. September 1.
p. in. Pegistratnei and en.
loilinelit of un inlier at
public school building.
2::;lp. m. Call to order I're-i- .
delit .lolltison. Welcome
addre.s..s. II. C. Holcomb.
I.akewood. Pesponse, Hon.
T. .1. Mabry, Clovis I'resi- -
liellCs address. Appoint- -
'"..t of com.nit.ees.
oViDpin Address, "M
rYiemU. t he New span"! s, '
lion. W. .1. Mills, gover
nor of New Mexico
S;IMI p. in. Peception. gi.'an by
the the Thursday After- -
noon inn.
Satipday, September '1.
!: a. in. "Why is a News;. a.
I'.' ,r '" ,( V. .lohnson,
r.umir ,M.es i unes
!:::. a. in. f the
Local Newspaper as it Ap- -
pears to a Livman."
Judge. I. W. Itauron.l.ake- -
wood.
1 0:1 M l a. in. "The Duty of the
Town to the lAieal News- -
paper. U.I Kob.nson.
fditor Kegister-lribun- e.
i. ,.ii
?M.lKllS;íy' "
11:00 a.m. "The New aiwr
i .1. . ii :i i ii iiniel lili? ivai ro,in. non.
Thos.lt. (iallaher of the
Oiilllc re IMIIW.IV.
12:00m. Chuck wagon dinner.
...nip . m. me .r. r am w,e
'
Carlsbad
2:30 p. m. Report of committee:
Klectionof otlicers. Choice
of meeting place for 1!M-
-'Adjournment sine die.
Kules for editors; There is no
fool etiipiette about getting to
the m.eting. Comein yoara
"U ' e bunica-'.- deck of a
hpe ,, l,y r.i.l or Walk
A
. IV, I it o s W ii I ha'. (
tio . r o or !! ir actions, ar.il
no r of th. - Cond i t a
na
;. '.!' c loach at !,
I
.1 L- bring tii.
lh" ' i.:neti o! I a
w id " epare I !
t ')
'I a- - ciaiion w t,, a',
IK v. ::.'! lei'ilish. a- - i v or
,. .;
.'if ' . .i. ''i i i i. ,
:.,-- i i ; ' :i
'
; i It
' in. r V" t hill- -
-- . an i " i.. , , n't
. .... .. .v k : oi. n:i.: c
1. t! . -- t t , . , ,i ip.
-
-- - - -
Now a I ine Kn.id .
t '.'.i. o ! a im e(.;.( many
Ion:' o. ;,, in to,!,,,- - t iro,, the
.;- ni between Know !es and
( kit h I. ca .lot re i!i,.; . much
a' U'. cla'e, the :'i' I'1
the ork don- - in t hat a.. I k
tli pa six months. No- .a
'in,. ..i, h has let w o i ', r
t'lll's';., per.spirü .' hi' in I1'..
drv heat of sa:n':i r, , :tl" t he
vitakt.'. of b'th la a'l a:. I boa-!- .
in that sultiy . i r. practi.--
a'ly 'trag".ilt.r a I" ak w.i.'op,
In.fcy or la thi. ; t1
7
r ltíllt f '1 'ft' U! i- -;
'
i -
'nrll Ovrr l- -
i.i;
r:
ljii'Ss Slii;)iiiii' ! i):
ir.i;i!) C, -
lj
r
iti
wjí niJissy.ffiifiiEffis
iiiereil"s. altno-- t enlh'is and
: i i :o . I
i "i I'liiii , ames ni n ion-- ,
.
i
b.'gin to think ot the ndvan: lae
th" new ro .1 eives the pe ,p'e of
he Plains.
,Ju-- t think of th" number if
,. , , ki,,, ,,r
'"r hl" hv l""1'" 1,MV'
,,'', "' "'i !,)t throii"h that
sain! and the number of men
w ho have lost the last spark of
r1 j,,,. ,,.,. v,r h;lv
.7
while directing the snail like
progress of those same horses.
A new ibnnobile of hivli
'"'w,'r w""1'1 t'"' sand look
lull" lor a time, but let ue
itiany moons mo sami would lay
t tie machine t i ret in t hat scrap
pile from w hich no profit ret urns
Xhw, PI (insm. n. this
Jyj
iii
Company
" fvj
l
-l
1
t
paper believes in giving credit H
. B
wl(.rt, (r(.(ll ( .,.
. . ..
.
,,l" H,ri"'1 t'"' urUUid jtí
( 'oinmircial club and the Kddy M
county coinmissioners are heiiuj
ones who built the new road1
with the help of the territory.
M 0 , K of the
Carlsbad Automobile, Company
Commercial
kn ti..... a i: ini in-j- r '!
This if in its prea-- 1
t.n ,.r.nitif l,..,,l.l t..., tievwnnmifii, Cill'll II
th(. traveling remember
wilh picure the personnel of '
thtí CrM'1 "'Tcial club
f,n ( """'ioners (raham.l''man llujac all time
to come.
The road acros, the big sand
is now a bou!.-- . d compared to
the rest of the toad and virtu- -
ally a p at ah :.,,.;.. to
i i U Here I his We. k 'o'ftliit
Wil!, H. Y. IV 1'. Man
Attend Mi'i t i i x
AAucairjNTi)coií;i;ij c.ir sooay
I'ii.'I'icm a!le- I i;c i u A
s, ,eia ' ion ron I !al i.i..-i,- :.i
'
. . .
.
....
i n i ' 0 . I
nren. he I liy At wo mI.
of M i" "I man, a ad ! I.e a soci,i-
iiot: . ; pre.-i-.i I over by li .
ik M i!k r. in a- it or, also ,e'
1.
."1 man.
The nieetin ni ,. .
prehmin iry t lie n ,, .,,...- -
lee- - here .t:-..- : ., j j...
n.1.1 m- - w n', ,. .,;,,, ,
attend ,j 1...
T' Ikit.ti-- t .. : I'e.a.le's
f. Wed i Ill mo. I
' e-- t. r,ia . I lie
He ttie liames of tie
Peopie a! tell'llll'.r being m m it
it'.stalie.'S s p hall
bodies:
.M.sdaineS P. W. I ,i. a ! 'how ,
i. la. Caven. A. i Mclkheiiuv .
( eieye T. 'eal. I., 'ha Maddux,
M. Ik Kempi r, A. (reet,- -
!'' Il",i !ei er,, p.iown
::h;; -!i- t1-;"".
hi i'"i ... u. . iemp an. ifamily. Ik er and wile. Mi
Audei- ..a 1.. Kv.iu Mavis, M,
Van. '"'!. ! .1 'iii. ,!
Man S ack and ol icrs of !.'
Well. I,' .bel t N. Waller, of .
W. .1. M lane-- . Mi --
l2 K'k'ii Holder, M - M ,m...
Kniaht. Ms: I T.,,;,. , ;. ,.
k r.,e,,e and w . of I. il,e
Ani.ur; II. M. Chi'-
.i' Luit.;
Col. '.,ker a. id w if ot II
v. A. I. I: !. An.- ( i.
I Vl'.'C..t). .M .;t; 'I'. Will
ti..t,.i
" '' '
"!'l 'and road.
Ti e toMi of ( 'a; ha I cert iin!
d..-eo-s th" p ! f I f the
,
"'i;;;
"I ' !." t.lain--..- '' th. f,., i throi. o),
h" ..dvert i c ilunu - .f ti
Ill' Pia P " .. he. I.
New
Slrenijlli D.io Not ., CiK r
t:i intriini,
i
''- - -- ''....- a i
l
'' ':""" ' ' """ ,v,,!: ' '' "
' '' '"
o,. s.,v ,. i
' "'' Mas.', si.nts in tl. I, e, ami
r,,.. - I,.-- t .... I. (,, - ,, 1(
ui" hírii ..f warms . ,.,v t,,,
,,"'s' i't'ii' k ui i.,, t ..nn.i in wt,ii, 's
'.
It n lily cl-n- rs
"..I I..- - worms. I.. ,, r..,, s lieallli
llll'l rlli'lll llllles-l- . ' ice a .,. i ,
s ,,,, ,v ,IW ,
Chri-- t ian ,v Co. Insurance,
''
.
"rv :v-
,j
'
.'
)ü TI18Garlsbad Automobile Go.
i:i:st vs) i : i
in i
l ull nml Cnitipli te .SiimL ni Auin
fk I.Slt I. MOM .M175 I'll Mil- - Ml, ..irm
III Arnvmii at Carlsbad
)M
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Your Doctor Smoke Tin.
l'. t. t a t P..-tl,.- t .. Ml
'" '' "" ''
'
'',' "'J'llll,
.It! I V, I III 1111,1 -- t a, Ni
I f vil want any concrete w or k
f any kind, see S. W. Hill
x.r;'? - ; rc." - - v,
IWfMTIfMI OK
i
i:i;i;i mww
Cjiind fur Additinin atid li p,nr
I',
I VI'l.TSS Í INK.
at 6 00 IV M
': V- -
muth keeping theífc Aula Iravn CaiUhad Moiulav, WrdnrtiUvi and l lklavi at
club and county 7 A M ., ,1, Uv,,,,.., !'.d ..I .he lou,,a. (,.. I'M
enthused at times )w lavn .ovitiKton TurnUyi, 'lliiiriiUyiiii.SiinriUi t 7 00 AM
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public
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- - $i.50
MONUMFNT - 7.00
FAKi: TO KNOW'1.1 - . 7.50
I'AKM TO l.OVINCVION . 7.r)0
Howard Kerr, Manager
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KMlW'I.MS
'ommÍHSonern
C.
The Carl.-.ba-d Current
Cathhad 'ltinlm; Co., f'uhh Jicrs
,u M.-:- i
r v I i : V ,.. r ., HI.
(..rl.UI.VM i fi i.n , AiiK'i-- l II I'M I
f.,l..l I I ...ill I.--
i". '.. . M .11 "' M- - ' '
Tht l '' 'I ''
Olllt L'l I'uin-- il Immlv.
A Valuable Premium.
I In- Current ha.- - i Iomi! ii dr il
fur ,i iiuii.iicr ni iI.iii.i r i 's n( Uni-
ty nlie f j rs I I ll d! the liet Olnn
'!- t! .it will Ii" ylvrn I
nil ; iili-- i t iln i - ni ll j'.'i" r with
one yrir's ti tipt urn t (inly
i.ijV I ln t ill .Iii-- iitr Miierior
tu tin- - :tt l.ii'.i- - Mild I. ir 7.ii0 per
M't, In Mili s lill Inl lV il lll'illt nf ,i
(.lie yi .il's Mlli-- i llllli.ll t'l ttH' I'lll- -
tfllt.
I
N m.ii t Win. I'. live of M.iim'
ill.. I 'I III ll.l V ill'Cll K.l JIMtS, lie :t
v i!l i,. i,, i Ii v a ilritHitr.it i
VI l.ii will Ml v Int Iwij v its.
V ill) mi.' Ii ihi. in v 1" mu ;i
pmp: i.iti il ly tl iiiu v I', i ' in t
III! i ni.M v In I'l.'' s It v 'M. M ' ' "
lulu', i i t" tl,. 'l iv v In :i tin Ii' ivy i
sin,, I i,,,, ! tl.; i'l" ni tin' I in.
tun. h i """ tl v v. .t k"l, .i
tlll.l.Jl tl.i- ' ' VM.1,1'1 In' VrlV
III hi i i n. in .1 t ' 'in 'ii.nt .rii!
i, ii tin- 1. mil v :: I, ll.il tl
'A
i,t .mil lii.iilil i,i' v .!' nl
i I
.itr, l!,ln,' i ' '
I: Ii, nil .it ti it mu r 'in
II .1
.fil-
l.,
it ii lull on tu i "ii ii' "I
v i .! v. n '' lit Ip il ll Y "I ' ' '
In tl,,- i, ' I " Mil l.l jlllll S .1
i mil .i i f t Ailnut inii-liii- i
t ion At III)'. it Is illlpu .
Midi- I" t, II - i t III- J If id- ut w ill
lili. It be I'" "' tin- bu d leso
lilt, Ii, st.illt., I t, I ill-'-
appn vat. i in. i ll . i v pn - ll'l v
l llllil ll.lte I be I 1. .ii l.. i i' in e
anil I'.l s I be ll .1 III! ',' U'l It
be ib i s ii"' Mlo tii- - i i . ; i ' I
in ,i V alb' ' I bi un- ,i l.iu . II Ii
llllt III I, ll.lt I.I ll be v l .i tbi
liter i.l ml i "iii'i - l.nlild a,
jutil li ir un til ili V , i la ii be vs nlibl
I i I', ,11 III," I'l 1.. ' "III ll ll .1 Inn
id ti it il i .i' i mil' ni in I w .i nt
(he lit ' ' .i.i.l I" ', p. .In, i! .ll
l inns id tin- I inn ' I st .i'i , .un!
It WLIll'l I'L tl A II I'l III' t"i III It 11
11 pllllil, .III I I' ' I'll lit pll till d III
ti Mi t ii . Ii i. ni In i "Hill,,1 si. ile .
just t,,i pi'e
On iiiitilinl nl tl'f di nil ut i
tul I I yr tin- - tesulutiuii vt ill
I. nt natb the t until this
IlintlilUK' It hist was sent tn the
house on ai i omit ol ii few mi, ml
thHiiKe w bit h, of cotilse, quickly
conrurtrd, the sprnktr sinned the
lull, ninl tctui nt d it to the senate
fur the vite pieslttent tu híii after
whltb It will nu tu the plehldint.
If he veloe. it t umr it will he
passrtl a tal n Immediately, ctittini;
out the tei'Hll vt jiidiie. hut if lie)
khiiulil hold the hill, mid mueles
thnultl ml inn in bclnie ten days
from today, then nil ii lost and
tli,.l I,,,.,, uf I. a., li. l, I s.. I, ma
will be sb.ittfti tl, ami tin tellltoiv
Will be Vkltlinlit the pnwi I tu even
lilt ll ll e IslatUll-- , nl llt'W lotlllly
ifhimls, until ii :.ew inablinn net.
Is passed by i one. I esu, H lie w roll,
Mltutlon iidtipt.d mid the teiiitiity
ndniittetl. It hrHy neenu posl
tde thnt Tuft could have in him tu
ilu o much Inn in to the busim--
iiitetesti of New Mexico for, while'
t be Ti t i itni y is in miih an un-- 1
nettled ii.liditii.it, thete is no doubt
i.f the diiiii;e tu busliirs Keneral-- (
ly. Taft han never Mid he ould
not linn it, o If be de nut and
i
tonjiek adjuiiinii before teu Hay
aftel he ha received the hill, then
it ii all off. Then again he might
Hen it at the last mluute ahould
be aee that cvngrru. waa about to
adjourn. It i up to New Mexi-
can to wait a few days and aee.
The Perot Valley Preaa Atiocia-tio- n
will hold its 1911 meeting at
Lakewuod, Sept. 1 and J. The
uicakion will be honored by the
pree rue ol Gov. W. J. Kills, and
the taaembled multitude will be
fed (rum the blggett cbuck wagon
round-u- p in the bUtoiy ol New
Meiico. Koiwell Kecord.
Her Is the way n K.irnas ..ipt--
dun Its milito finer: If you have'
Irequent fainting sp'-ll-t- , i.ctotn- - j
pun led by chilis, cr.imps, corns,
bunions chilblain, pilcpy uri'l
) llitl'llt , It ii It slll 'Ui Mr Hot
wi-ll- , but liiiblf tn rli-- : any fu i tl :t-- .
I ', V VUUt Ml I .1 t ilt I'lll III H'tv IIIO'
ti'l thus make yriurst-l- solid for ;i
iioi'il obit ti it r y notice. "
tarlsb.i'I bus within it: holders
t.iliy a l.ite num ier of vi.itors,
incsrlii-i- tu the SrconJ .la I
I'ri (is Viil.i-- it.iiiti.t Assoi i i; inn,
tbrliiptlt You lit; People's Union
;md l mi ;i Iiie number of tirfch-t- r
bom iill iivit tin- - mtinty who
ate in utten-'HiKt- : lit the IMily
county nor niiil aul will Ik- - hi-r- for
two weeks mote. 'I be H.ipu-'- s are
pleiisant crowd mid seem to n.
joy life it ti (1 are having tin entltit-M.r.li- f
iin-- i l inj; of tlie ithr'.. i. iMi.ri.
In- people of C.irhbad shoiild b'
mi their bet bibavior and lay
.ie all tnrni.ilUV mid ) llloll y
ltd m-- et tbi-- e visitors i.rll.illv
makiiit; their vi.--n a ple.i-.i- otn-- .
Ily so doiit the ii, mi'- til I :ii l .lia l
will yo abroad asan ideal pi ne fur
on vent ions or meetings ni any
bind. As it is, Carb.bad
in up t.i now pl. - fur i'.ttlier-ri,"- ,
'fein,; t!"- - iiiti-- t beaitti.'i l ol
ti v t'in ii. New "exiii or proba.
lily ni Hi' w ll' ! vte .t. To lk-::l- l
tli'' I'. i, k bit ' l il velop lawns
and How el imiiI''; a. id niicpirks
i.ttld lilt tli' l i lie ll til'';-
ni m.ik nit; t lie t" a ."i .i' p' i!ib-pla-
e lut visit"!
i. !.'tLH:il AÍ.Ü DiSEA
n t Uinjrr I i 'jm l it.
) N I,,,.
.. II I I II
, .
.II 1,1 .
,.,
.1 111 I..1
..I II.
.: .1,.' ,!, .ll It I
' ., '
'A 1.1. Ii II. .'
I". t il
I. .1 I '.I II "I.
1.
.i i'.l i.i-- li
., i.. i. i .! Mi-- I
. I ,.,' I,. . no
,1 u
I'l
.11 '
.1
..ii.
I. "I i; i,
l,,t..M
I.. II,,'
. i
c, ,i I.
l M
..I .1 f I ll 1,1 In- - I. .In' ll mill
..I .nil .. i.'i.i .,1) In ilfii ions ninl
mi' i. us i i ni-- . t. I I m In- It it;--
ni t.s s l'i"i!ii lln- - 'nuiiifrutis '
mil i.ri .tks in w In. h I ir lluisi di- -
ami win, Ii Iniie Mil,i.s
in.'if I'linift' iis ilmti in lamlatid
.i..i.,i.i I,. a in.. ii- limn ..in- -
In n liillll. li nf Itlnsi- - i s ns I lias
d.'i.f ll s i iiiisiiiui r Ilium f II wiiiiid
Ills.. - f.xlllsll t.i In. ut- iiihIIi'hsI.v
lii'ii mm ti i nt tl n risk it Hint proinii- -
, ,,,,, hiicki-nI- i I ..r Us iu,,idi e I r.
ItilUllnili- - ifsi til.fs tu. i niiiim-- I Hit
Hill 11 ;l Is I I, III, T"Uf lily till
Is f.n tm: llii'in Tin tail
u - r nn,l um. I, tin- - tifitfr. i ii inul- -
' ni Iwiii raw. I
In I'lfWliI tin- - fill llf I ilii nf etlllci- -
H,H.1Mst , r ,,. Mt(in(l f .,
n . . .i.t n minMi.il hit N'fiv Ymk
1,11,1
how to swe:p a room.
Wo.t. Cmn a Mmu Em h, Pmpn
Mrlria.lt.
Ill hf lllsi i .1.1. ... soi'ly nra-lt
Mllll s .'. I. IIIU slifflH ,lllt (IlllfS
1 1,.. s..i,, si.is'ls rimu lln- - Isd iiii- us. si
f '" "" l'Ui'"s.--
. Iml Unit I" um
It I .l.i.li Inilil". I If Mill tin lint
,;,1(( ,,,, ,,.,., ,,.,,,..
tili-- tied cntlnii ilmiliti- - wl.lili.
M",, ,"""' r"' x'" "
lusas .u In enter ll.f liilunsl
, f ,, un- - mi in I
'Pin- - nut il.lni. m in iIu'sn . i i i t.n
I'1- - "lU 11 ' """" "" k " '"' "
111 i'U in II' wnlsl nnd Icete i
,,,, y lllllm 1,1V ,. ,
peint. nIi.m's. n swfi i.inn . mid
"
1
"tvm ' "" f"""
lln- - m-'ll- l lilt lllllll i.l i lis In n III. ll I. HI
, , .,, ,,,. r ,,,,,, ,,
nn If i ens Inisi tinm is f.m-,n- i
"H"1" '"" "f ""'
Me tu all miiull fuiulliini wtilil. tun Im.
,,,,. frll( ,h r1MI only ,,,
eiin fuii) nUn v.w enwr with l lie
iltllll.( fclieett lilt lln. rrlimlntliK pU e
of fin nil iik. iisliiu lln- - sinalU-- r liis l
fur tlie nt-- . an to riik anil ibe
like. Mailt reiitly be tin tap lea
or lireds of pniH-r- . fur it U not wIm
tn do ilry wn-ittit- f I'lie tliml will Of
in um iter wbnt yoti may tin The
dump tea lotice prvireiit tl ri Ilia almut
and Mitllna down airaln In I I.e. e
Hittl flwi.p from tlie et.r
Btir Inwurtl thu of lb rtHim.
W.titd.
II. 11 u lit lio dvlt In lli pmttllv niitvlhlni lamina at lut;H, trll ut-- tit lo rou lUlnkr--Th- at
Atiau. Ilia rular. iwa4 Utkl
Anil nail ur ttaoltoo lliay'll va
tty el in ill 14 (bat Ahak ina--t ahack,
liul. m l) why allr up (lila fuasT
Wliat a Aliati. ilia rulwr. lu uaT
--Clataiand t'lalB Dalw.
CRUSHED STONE
AND OIL ROADS
FcjhJ : Civs Gosl Results In
ni
friiXTUKE IS WATERPROOF.
Cttlur itr.ri OMf-d- f Rot-li- . Known ti
Proltttud" Mtilm, ftvmjlt Tro
Thi Nim of Conttruct'on
Dirt and Oil flea It Art Kap.üly Cit
ing Abartdiwitd.
I if li, n o.v ) "r" "' ""'I ll I'll'l ii"
I'liilll Iiiii- - l tlei t'.r tnu
ti a- III vtirti-u- i Id. iliriiiiuli
nut Hie I llltell rllHlci. II - lil-- l l
Ih-- I. if tin- - st iti. i.f I'nil
li.in' i I In n- - linn, Iiiii.i'.ii il. nf mili i
l t 'N IllOC- - lii'l-l- l tli':il.-.- with h
I lini'l nll ,f vtirliiu t me. ar
luir i" "titltiK to llin i ir ' i ' i I of tin- - ilif
(i n nt ml l,i:d ntid i'l,'l !,' i.rdiii;
i Idi - n- i ii'i il liv iirl' in i lu-lt-
mid l t'ii i)i i, siiyn I' I lull,
foi'ini-- i.f I.i.m Aupi ii- einjn
l.v
n.i.'t .r i. It, i til m. Hi". I Ii
1.1,1, tn l III" nil II II III" lir
I.l r Ii ilirl l" "l U lil' I, I 'id l.ei'ti
.r..t i " v f:"l'il nuil Un rr.iu id. t
IIiil- - it tu-- tr-.i- i:i-i- - I.. I'.iir i1.iv-
tiiilll ..' I ll..- .'i l. i i'.. 1...11 Ii. '!
II. l" tl," 1..1I ui-l- 1IH 'll..
ruled - r a .'. t' ii i ..i,.. ..t .
Willi 11 t t ..- I', i ,,. ,1,. i
'ill i:ill- lili, I ,t .. n,l Willi Hi,
ii rf Ii In sn r n
.i. nlur t
I K'ltni.' tli- i'. .'... i.in a si'
i.iid i, il ii 1. mi i.f i' i.i i ni tur'
wni ni ..iil tn t iri'l , Ihi--
li;i-.-- "il Tiii ('..ni . tli"-I- s,llll
I i. ', ,l, t t i lli.il li..
si. Ill i ll In ;il.i fl,' - I11t;i. . il'-i-- In ii
li.ilh ni til. .nit !, In. h It iMt-- Iti.ir
i"u'l,l , il u (Hi ii II 'lit fuller
In in II Mil I - il- Ii III il r ill;
ii'it.i- - iitiM In it .fit "in s.. .s..ii i.f tl--
Illill lll.'tl nlll.V III tlll'.l.iT ll;l
lies. II Is IH'i il fs t.i :n tli.il Mils ti:l- -
i.ii ii nti fii i;fi,i in. ii..., i t..i
I'.vvtl tli.' 'I'l I I'.iil I, ll. .lis. III..
- f I l l.l'ii; in.. . Iiiii. mi:; . Iralll
n tin tfii iltiir :ui, v it w ,s ni tirst
I.. Ini fd i ti tl, I .1,1 i . ...I -
III ll- - l.llf II, I W I l.l-- l ll.l II! ,1,1
.'ii-- i I In- - nut i. I.nt-.- Iiiu- i...
I.f fii n-- ll- I
lo I nlil.ii iil.t. Mlt't u'l id I's mili-- nf
i, il. . I ilirl mads, tl'-- ' in- - 'I' -- I ! iin
llitl ill-- "ll l i H' til-- n
' :ind lit I's (l... f s II "' f 'tiu' '
in w r- i. ti:i!nu-- fit l'il'"i ml sn'in--
i ti.i-- i IimI- - i.t i "list mi en I I, is r'i.-.- .
t ... Is i,.-- ..un n. ;n ii. u tu tlif
Silltf l. I 'l I 11 'II ll'.ll, ..,!.' .lid In Hi.-
iiilii r l ut in in ni .. Mi.- siii'i s -
id Un' I: " ' I lulu ins i li.'.t ii n Mini
Iiiu t f . Inilil.' fil un í iii-- .ii-- . "Hi i
1. 1...! i. i. i.r itn- - s i ..i i,
1.1,1 ' f llii'lil nut it ill H.'lti'i H'lil1
U'
an.HlaiNtl oil. Mt IllNM.
IIIi-- wl.eo u.Uetl wltli Ht.ine.
tints fiiriulin; 11 inntlern mini kimwn u
tilled or i r.iti'i-le- uiiientbilil.
In I "s Anm-li- iiiuiity. (.'til. iniiitv
miles nf lifi londertl nil or imt-ftc-
iiiik-ii- i I11 ill minis tiro 1'i'lnu eotintrin l
I Ike ninny ntlii-- r Btntt-H- . I'nllttiritlii lias
a lit ty whnli nny futility unir oil
inlii Its 11 11 lildtiwny roiiiiiilsslnti, tin
tier wll .sf sui'lTt Islt'll lilt-- Vllll'ills lililí
ms sfii-t-tf- inn y lie lininn oil Irmii
fiitnls f is, ill Hit an If id Is, nils
1 oled fur tint mr iui'ni- -
I'lte ) iiN'l.iiitli- - nil tlsiil In I
nf tliesf tilitliu n Is 11 i
pltetl In a new wny After et
lUK Willi iflntl tie 1. - Hint
tllllt flinilljr l and ni..''fl im to
itl'I'ly tin- - nil l' fnri am ll on
tin. Mild nf 11 1
t tin it thirty .iiiiiiis loeli
I tir tlil tiiiiisi- - Inilil lln- - liilmuy
and lit- viirlnits ..'iiinti-In- r
are ii.llic 11 new type nl mini nil
In linn Mine Hi eel tntik wiiu.nis tioiil
IliK l.iaai ninl l.lim kiiiI-'Ii- nl
lieuted nil nr.' usi-i- l In cnlitf) lln- - oil
fmin tin- - nil pit to tin- - mint, w ln rt- - tint
titiiiiilrlliit inn, llltifs. 111 tlif t nrv cnlliM,
urn mil 10 (lit. luuk uniii.u.
Tin- - uielli.'il of iippl) Ina Hie tint oil
or I lit inter with ttifM- - nun hliift
cntialsiK In iiiiii.Iiiii Hit. nil ftotii tilt"
tank Rfoii nuil fnrt'lnti It tliroUKl. tin- -
hs'UII nnr.llea nf tlie
dlstrtlniter. wherr tt la Htnmle.l ami
rapidly de-lii- Hl on tlm atone 1 lie
work aetiiuiillaliel with ttu-at- t atolull
IliK llinrliliiist tina lt-t- i imwl anllsftli-- '
lory not only ou account of tin- - rapid
Ity Willi wlilrb ttir. oil la doltixl, tul
frvio tlia f tct Itiat Ilia UUtrU.ulloU ta
u even
Maaa Mada of Laatha.
A ft of uearly a year a rout! tunde of
Watbee wat Inwled wttb lar at
llautlawontt. lilruiliigham, Gncland.
ahowa pnietri-ail- no klfc-u-a of wear.
Heavy tus-i- s make no luiprt-aaln- on
tt, ami It I a eomfiirinlili material fur
bt.rs.Hi In ireml ou Waate leather
wlili li alir.sldisl until It virtually
a pulp waa t rented wlib Id
laiiieu and tar It t atntetl Mint bttb
ert.i nn l 11 s lias lm-- l.nintt fur
kaulln-- r mi lam duo I 'rilly Mall
Hon (0 Drink M.tk
Ttir- - tj i.f dririMnu milk 't
I i t ' t llliii-rs-N.- i 'ril'illMilrds uf Msipli-drin-
ii itlnsa nf ii, ilk wii Iiiiiii rniuv
Itur itn- - roí f itai lp Ir Iheir II No
iiiiiiii-- i iPmsi ti.is: n,:i- - .r milk
'b tiiinaili linio In' v i si tl.- Jul. i.
tird - ll ninl fur a inissi i nf liitrd.
iini..!i nnd liii..." i il.tf i lint. If tin-il- i
."i inn In utit'n Ifiiily Iciiruim II
l.lll.v lif IllUl'll inn- - nf. bill fi'W ll.'IMi
'HI' ll i If th" Inilil wen- - ilninU
-- liiw,
. til tin s,i;ii- - linn- ti i Iii'i- - uf
l leilll Iii'Iiil-- lltl.fll. It "li d be lllli'iv
il.vilfd nnd lit id nmibl - l,r,,.i"i
i'i nnd 'In' H'i f-e- s nf il uestlmi
unid i n r v . I;.ifei It N
nit - tftii in'f ''i'i tiilll, sit."- 1 never
In- - lalii-- r!'. llv in miv if ruli'.'
I'l l III l I. Ill s, ll I.f ..w ll sll-p- I
if In I,, n Willi l .. "li i.r III mill
Ililtl Willi I.l :" f S..IK" it .fif.ll.
Town Topics.
"I'reni.vtiif ut wli.il lln-- full
itn- n.v ii ynii fiiifi flii. leu In
Inn. Ilnw I'... t niniil riitsl.uru
lill.fltl'-'- l IlllfS
Nl V.I I, I,, is s;i-- '.'..""I' llililf
to Sun Irniiisin "l...ly In .New
nrli lias inn "f l"i IIIIiIik -- Mil
W llll.ff Sf n in
As i In- Mu. Ills i IsSfll win il Hie
i lii.'.i i. rit.i I, a sun luikul crust
Mti: , ..ii'il l.f ti ill. i d ll,"ll. II needs
' ni:, I 'hi. a tin Ni "
Court Rulings.
A Wlsi nils I: is ll.-- f li ll tllllt
II llUf.Uid ll". t f II - tl Ills Wlfi- - Willi
la, " i, i ih it .. wants tli. in. Lot lu-
is ni. r I i" i. ' n t" - 1 IiiT liis
! !: i in ti - an il I '"III
A . an t . a . . s w Im w, niitl
t.i ii i, ill- In "i'l- - t.. i ri'..iri- - il little
.1 -- i' I 'i M,, i l"i 's ii ml inns
"t's in n t',,l S tin- - Hiirpt'lsM
ili-- li is ii,.. i., t s'uw-.f- w York
II. i ,.
Trust T!, rusts.
Tin' lninl.fr Iff i.'.tv i".fs to Ibf
'ii.ll''i,il plmiiiif tin. l.nlayetti- - 4'nil
rift
t'a-- t a nri-in- ii W all street and
"' in tin. Im i, w n.ifd aslilnr tun
Slat-I-
in mi , ssi:.is :,i iii
It'., l.ii. I.. .11 ra - Is. I, lit tin- - trust
a, I. Hi. If -t I'll I' 'I l.,,ll.-tlll- e C11U
I'.t I .ban n il
Proverbs.
Tim I' tints ..f fiadas 'in. eti'riiill
I. alio I'l- .t
.Ml simslilni' iiial.f 1'if ilfsiTt
A r. I. 111 I'i-.,- ' rli
I ll.'. l fill , lll lilt si,, u'l. Ms- till- tfi
I Mill II I'l""'. .
II" lain- - 'If mm ttti.i tin
I, ml I r. 11. Ii I'l-- . t fid
A ri i I t will ii.,t in
act' il S ii It I'L" ' i I'
llf t w 11 nit a rd . 1n- .Hi., that arlis
rntniuer' the ii'ln r I'm niuuesi' I'mt
ITli
1,. v.l It. .K ..1
II !.
ill,. ..
in. S II
I ik' ll.il .!.!..
támiTc'te walks, nteps, walla,
cisterna, tanks, head irate in
fact uny thin";. 5?oe S. W. Hill.
Time Table
j
Eastern R.y. of New Mexico
Departure of Trains
Kansas City nnd Chieutco K press,
ntirtb and east bnttnil, leavett ot f:l.ri
it. ill.
l.oeal fur It iswt-l- l it a ni
except Sunday.
Mixed daily, except Sunday, mailh
ami west bntind, le lyes ut T.11. m , ft
IVi-ii-, Texas.
Arrival of Trains
handle nml Valley Kx
press, triini niirt h mid east, urrivi-- at
S p. 111.
la from ItoHwi-l- l iirrivt-- I 15,
except Sunday.
KDEN & WOODWKLL
LAW YF.KS
In office fnrrnerly occuiiital bv Free-
man & Cameron. OpKiaite Court llouae
CAKl.HIIAD, NEW MEX
PHYSICIAN & SURGEON
UtvtNU, Na Miitico
l alla Antaraml Uajor Niaht
Carlsbad Furniture Co.
UNDERTAKERS
R. M. THORNE
LICENSED EMBALMIR
Telephone 70
i , ,t
sr. Westinghouse
tíñ
Saves Time
M
It will run exhaust
ft' w. iiii1!
Utilities Motor!
bulling wheel, brush, sewing machine
K,l3 1 1 ft fU:UU -- Uf o r,e;, cíe. Ilusa J iuui iicaiuic Miau su as t
enable you to get into close places.
i'
í Call at the office and see it.
Üj Phone 115.
$
; i
i
, f itu r
The
and Labor
fan, wheel, jjjjj
t ail
Hi
Vi'
ji 3
T(!rrTif:7rs(rajiiri.TTir;iii
Lumber Co.
Public Utilities Company
Groves
Carlsbad, I 1 Pecos and
Loiii2:, an.l THONE 6(). Halmorliea
Malaga.N.M. 1 Texas
The CITY LIVERY and FEED STABLE
CAI' I". NN . S. U. Ml rCMINHK S itN. Prop?
TIiíh f ;i ilf i" liicatftl uñar llt.tcl Sflilitz t.n Mi rnit.il
Slri'i t !' Ma-soiii- Hall nnd ('irlsluul I'm n. t'o.
Tin1 la st "f liorst's that arc K'luiratiti-n- l tn staml a
ffiisniiiililf la' tlriveat all Utiu-- s ami nunt Iters kept
l:ine IsJíísS AInvíivs on Maud.
NN'e Have nit lispctially l ine I ot nl SndiHe tlnrscM
J. L. WILLIAMS,
MALAGA, NEW MEX.
Call and sec us and Examine Stock and Prices
We Carry a General Line.
U.S.
Market.
I'HONK Ml 117
JOHN KOWI-NIJKUC-
Corn BEEF
Mi MUTTON
Irrc nl Alkali.
PORK, SAUSAGE,
K. Il. n.lrlc-li-i I'risn.lrnt Muraan l.lvlnit.tnn. Vira l'riiilrnt. C. M. HtchartU raahiar
J. N. Mvii.Ksii.n. A11. Cat.
NATIONAL BAN KOFCARLSBAD
Depository for Eddy County and T.'rMory of New Mexico
Nav Fant Building Cop. Central A and Sth Straat.
I.IKKCTOKH: Murnan l.lvlnir.ton, C. II. M Unallmn. 8. I. KuU-rU- , V. Ilorpp,
J. N. I.ivtiia-atnn- . C. M. HirhanlN,
New Line
emery
fed
ANO All 'ODUCT
FSH and CVSTCRS lit Saaaan
I'rop
New L5ne.
TO
Sweetwatet, Fl. Worth, DnHfci, Galveston, Houston and all
eastern & south Texas poinls
VIA .THE COLEMAN CUTOFF through Lubbock and Sweet,
water. Leave Amarillo 9:05 a. m. dfily. Watch for our new
through service between Galveston and, the Pacific Coast via
Amarillo. Ask for particulars.
B. F. Rose.
Agent.
Buggies and Agricultural
Implements
The celebrated Henney Vehicles
Car load JUST RECEIVED
FinlayPratt Hdwe. Co.
9
LOCAL HAPPENING
... . ......
11. UlinOJVH 111 uriü.I aiM
pnnd of line ripe tieaelu's to. '
J"'te.
I'uhiT A if Ii .HvII.
wan a.visitir with Kither Arbi- -
past yesterday.
(J II IgMx-- . of I - .vU. was '
in t!l oily this vv i i i, attciiling
the Hedgcoxe-Luca- s wedding.
Mrs. and Miss Jullcy loft last
Sunday lor Unswell at which
city they will mike their future
ho;ne.
Mrs. S. II. Parr, oí La Huerta,:
left Sunday for a visit
at her old home in Trinidad,
Colorado.
Mr. and Mrs. William Critl'.lh,
ami son, Trevor, left Wednesday'
or their tanch on the plains, to
i' gone a month.
Harry Dei ry and Miss Krma
Th Mnpson, of Unswell, were
-- nests at the home of Cecil
Thompson and wife tin! first of
the week.
I!. .1 ones an. I wife, who
havi I) 'en spimlinvr the heated
term with relatives in Lmporia,
Kansas, hive ret urned o their
home in this city.
Mrs. KaitVf h:is resigned In r
positi m as teacher of the Otis
Scho i on account of ill health
and Mrs. Lewis lloss has been
appointed to succeed her.
Mrs. .John Lucas, Misses Nellie
Lucas and Marie Dunn ramo in
from the Lucas ranch Thurs- -
day morning and are spending a
few ua s v. ith fr iei ds in t he city.
K. W. Kskridge, wife and hoy
returned last 'Tuesday from a
two month visit with Mr.
Lskridge'H mother in Los
Angeles.
The Kii.ly County Ahstract Co.
has moved into the 1". !. Tracy
ntliees, and the rooms formerly
occupied hy Mr. M. Lenathen
will he vacant, lie ha ing decid d
to quit husilles.s.
M.--s. M a r y A hie Wro:ht,
and her little daughter. Helen,
returtud to their home in this
city, the first of the we k, from a
lengthy visit to relatives in Ten-
nessee and Alabama.
Krank Kindel ft yeienlav
to take a potation with Kipling.
the Roswell conTectiontr. His
numerous friends in Caí Isltad
predict success for this industri- -
ous., unassuming young man.
The town board met Tuesday
and elected L. A. Swigart to fill
the unexpired term of W. S.
Jolley. The buard now standi
as follows: C. li. McLenathea,
mayor; It. M. Thome, (J.
L. A. Swigart and Will
I'urdy, trustees.
S. D. Iiuthven, of Weather-for- d.
Texa;, was an over Sunday
guest at the hame of his broth
J. Ii. Punch, in this
city. Mr. Iiuthven is station
agent for the Texa-Pacin- e at
Weatherford, and is enjoying
his annual vacation. He left on
Monday for Mexico City. Mexico.
Mrs. Agnes W'allis, and sun,
Lee, who have been residents of
Carlsbad the past five years,
coming from Akron, Ohio, to
this place, expect to leave soon
for Bern, Kansas, to remain.
Mrs. Wallis's mother and sister
reside in Hern and their many
friends here wish Mm. W'allis
and Lee much happiness in their
future home.
Miss Camilla Grantham left
yesterday morning for Corsicana
Texas, whero she will visit with
relatives a month and will then
go to Lynchburg, Virginia, to
enter the Rondolph-Maco- n college
at that place. Miss Grantham
expects to specialize on music
'
and art, this being her second
year in those studies at Randolph- -
Macon. The young lady is evi-
dently determined to drink deep
of the springs of knowledge or
she wouid never have the cour-
age to leave her countless
friends for so long a time.
J Mrs. George I). Lucas, and j
.daughter. Miss Maude, visited!
friend In Uosw ell. last Sundav.
'
....Kin.ir.Ml .,nfth tinutui i.t'.
the Methodist church at Peco.
was intlii i it v tli first of the
wk.
of which will come us a great
I'.i'KN - Thursday, Auirust !lrd, surprise to manv in Carlsbad ami
to Mr. and Mrs. Iloner Kintr, at vicinity, was eclehrated Wcdties
their home in tliis city, a baby day night, the contracting par-bo-
tics being Mss Maude, only
daughter, of Mr. and Mrs. (leo.
Mrs.. U.K. Christian left last D. Lucas, of tl-.i- city and dene
Tii-sd- ay for I'oswcll whore she Hi'dgcoxc, of L h.wII.
will visit with Mrs. A. U. Tee. The ceremony took place at
pie for a couple of weeks. the home of (he bride's parents,
on North Canyon street, at .V.'Ih
Miss hndse P.recding was a o'clock,- and was performed by
P.ixsenuer on ine eariy morning
train to Koswell Wednesday,
She expects to lie eone two
weeks.
Mr. and Mrs. Krank Duncan
returned Wednesday night from
I'onca, Oklahoma, where they
had taken the hud', of their son.
l YnncM f..r !m. i.il
District Prosecut ing Attorney
t o ti ii i tit' ruiien. wno mm i.oen inCarlhad some days week on
husiness, returned to his home
in Iloswell Sunday morning.
II. 'v. J. i!. Cochran, presidinv
elder of the K, Paso district, of
the Methodist church, came in
'Tuesday and win a tfuest at the
parsonage of that detionur.iiia- -
tion a co iple of days
The IH'Xt regular meeting of
Carlshad Hi lekah lodge, No. :,
wid h held t U Monday night,
hegmniiig Pr'unptlv a;. So'.-loch- .
at Odd Kello.vs hall. A full
attendance n it only ri"iiested
hut urged, as there will he work
to perform.
T'roin a private letter received
from Mi-- s Pearup, who with
eastern friends is summering in
the Adirondack, it is learned
that she will heat home Icy the
first of September, in time to
install a fine stock of niillinerv
goods for the fall and winter
trade.
The hunch of Llks w ho roam
in and anmnd CarNhad ha I one
of their Usual enjoyable spreads
on the east hank of the river
near Tans'll power house, Satur- -
day night. The Klks are justly
famous for their good times and
those who were so fortunate as
to he present Saturday night,
say that that was no exception
to the rule.
Mrs. Harold I), VV'oolley. and
thirteen-year-ol- d
Hilda, came in from Chicago,
Monday night, to join Mr. Wool-le- y,
who has been here for some
time and will make their future
home In this city. They are
already at home in one of the
Hull cottages north of the park.
The many friends of Mr. Woolley
extend to the ladies a hearty
welcome.
honor of Krank Kindel a
party was given at the home of
Judge and Mrs. I). (J. Grantham,
Monday night, which was one of
the pleasant events of the sea
son. A merry crowd assembled
to do honor to their schoolmate
and friend and the hours were j
replete with pleasure. The game
of "Hearts" was the amusement
Lf the evening; Percy Forke be--
ing the winner of the prize-- a
box of stationery. Refresh
ments of cake and cream were
served and after an evening's
jollity the merry crowd diaper-se- d.
The guests were as fol-
lows: Misses Belle Neeley, Hoi-li- e
Kindel, Ruby and Julia Dun-awa- y,
Helen Cowan, Mahle
Mudgett, Georgia Witf. Mona
Heard, Lora Jones, Jim Penny,
Camille and Alene Grantham;
Messrs. Krank Kindel, George
Sosser, Percy Korke, Pryan
Mudgett, Arthur Linn, Loy
Pennyi Clarence Fosmark, Jack
Hines, Glen Rurnett, Roy
Wright and Leslie Grantham.
WEDDING BELLS.
Mitt Maude l.uea United ini
In C.nm ll,tvrnt"
of Kotwell. Wedne.
day Niglit.
A weddimf. the announcement
líev. I . I,. I.nllance, according
to the ritual of the Methodi.--t
ehuivh (Inlt- i fo.v
friends were present.
Kight
.vming girls belonging to
the .1. U. . cluh, of w hich the
bride w as an lionore I inemher.
'acted as attendants. They were
Misses .lulia and Ruhv Dunawav.
Mahle M'id'íett, Lora .Iones, Jim
Penny, Aline Cnmtham. Mona
Heard and Helen Cowan.
Tin' charming hride never ap-
peared to lietter advantage than
when, in her heauliful rohe of
while silk ehill'oii over whit-- '
satin, she plighted her troll, to
the man of her choice.
Mrs. HeiL'coso was huffi atel
brought up in t arlslia I and eti- -
joys a wi acipiaintaiii'e in this
city, when her hi k ht I':,, o :,r,,
amiahle, gracious niatiin r, made
her one of our m...; pu ilar
girls of the younger -- ot.
The groom, Mr. Hedge io, is
the son of C Hedgcoxe. of Hos.
well, and is a member of one of
the oldest and best known fami-
lies of t hat city, lie has visited
in Carlsbad a number of time.-an- d
has many friends here who
congratulate him on his choice of
a life companion.
The happy couple lofi '1 hurs- -
d iv morning for Koswi w here
they will make their future
home. 'The bride's going aay
gown wa a tan colored tailored
suit with hat to match. Later
in the fall I he young folk expect
to take a trip to the coast.
'The Current .j uris w it h other
friends in wishing them a safe
journey over life's uncertain sea.
A merry crowd of Carlsbad
l'ople held a i nlight picnic at
Avalon last Tuesday night which
was greatly i njoyed h a'l pies- -
enl. An elegant luncheon was
spread consisting of all the lux- -
juries of the season. The party
fished, ate and came home hy
moonlight in high spirits. The!
following were present: Mes-
-'
9on, I5en Dickson: Misses Hartie
Roberts, and Ollie Dickson:
Mesdames Hates and I leers; Uoy
and John Dickson and Geo
Roberts.
The Rio Pecos Orchard Co..
sold one car Liberta peaches
...l.;,.l. -- ..t: : , --o, ... m.vim ii m i or ji..per box which after paying all j
expenses equals X5 cents per box
on the trees, or $1H) per acre
net on the trees. Another car of
mixed owners of 1008 boxes sold
for $l,7(Mi.&0. The white
lieachcs in this car, champions,
iirotigni $i.!ki per nox, which
equals ill cents on the tree. The
Libertas brought $1.72 8 per
hox. The cars now enroute will,
" expected, do about the same
as the others.
C. II. McLenathen and II. K,
Christian will leave for Denver
morning to attend
insurance business. During
their absence Mr. W. W. Dean
will look after the Christian and
Co. insurance business.
Halluw coniiloxion coim-- from l,i.
liiiu imiiurituti in thu Mood unii tho
fault lien with tlio livtr ami bowelm-th- ey
are torpid. Tho medicino that(fives reult in auch canea is llurbinu.
It in a line liver itimulant and howel
reifulutor. I'rire Goc. Sold iy K.ldy
Druif Co.
Christian & Co., Insurance. to
daughter. Misfl'ser9- - and Mesdames IL C. Dick-- !
In
J A mm; sjt'k Inst the morning
of lebl i ti v LS. l'MlY liv IS. V.
Mull.in- -
. 'nail rarrir fr..rn M .
ItiniiOlf-
-
' as f.tnlt.l til' IF. .
Copelan l, near th. month of
Ilackhei i , .in the river. Monday.
The pack ,víiü lost, as well as the
hack sea' of the hack and a roll
of beddiiig, while crossing the
Creene -- ireet for i of the Pecos
river: the water having
washed the team, hack dri-
ver an I a'so a hoy frieni', the
hivshar. lv with their
lives, wl.ile the bi'ddillg. hack
seat and mail ware not found.
The MU. II -- ack with two letters
and a pii w ere all that wore
in evideiae when th regains
were cx.imineil iv rostma-te- r
I'.olton Tuesday,
'The .1. I ' (',. 's w i re titer-taine- d
last Tiii'sdas a: ternonn hy
Miss Mahle Mudüett at her Lean,
tiful coi.ntry hoinem La Huerta,
and was one of the most pleas-
ant of many pa natit alfairs
vrivell h t He oiilic people of this
cluh. A I !. r an iifiernoon spen
in the eer fascinating tfamc of,
"PiUtico" refreshments of wa- -
ters and ice cream in chilled
i antalo ipi-- were served to the
following quests: Misses Mona
Heard, II uoy and Julia D ,
Maude Lucas. A'.i
!r inthatn. Lora .l..in -- . Jim
Penny, C orgia Witt. i
Mudgett and M is. .1. I. I'enn
The host,, s w a' f i 'o.i hv her
sister, Mis Z.idah.
Mrs. Planche .l hnr-- , ..f Arle-sia- ,
came dow n lat Sundav on
her annual inspection of the
Order of tic- - Ka-ter- Star. he
being Wort by ! rand Matriiio!
t he ti rritory. She expiv- - t
herself as in im.r well plca-e- i
with the work done bv the local
lodge. 'Two candi, late were
initiated at the mi etinir Motnlax
night: Misse. Clara Walker and
Florence Parnett. After the
initiation ceremonies a biinj.'iet
was served and a "feast of rea-
son and flow of soul" was in
dul.'ed in hy all present Dining
her slay in Cailsl ad Mrs. Ma
jors was the guest of Mrs. Laura
S'.nple.
II. V.. Piatt aim .Miss Louise
llan'y were narried S. turd is
nighi i he óth hv Lev. A. A
D.ms at his residence. Mi.-- s
ll.udy has a homestead near
Kimw les w here they w ill make
their home. Miss Hardy has
been here about a year w hile Mr.
Piatt came recently, they having
been acquainted for some jears
in Missouri, their native state.
'"'in Williams, son of Mrs,
Kuller and brother of Ceorge M.
Williams, was married Aug. 2,
in Phoenix, Arizona. He is
superintendent of the Swansea
Arizona Mineral Co. smelters
where he has been located for
nearly two years. John was one
of the school boys at Old look-
out twenty-thre- e years ago when
U ! Casa wns ''wher.
Quite a jolly crowd of young
people enjoyed a hay ride and
lunch last Saturday night, going
to La Huerta. The party was'
as happy as a party of half
grown girls and boys could be
and their shouts of laughter and
snatches of song made more than
one listener smile in sympathy.
Paul Area and A. C. Heard
left Saturday for the High me-
sóme ranch the trip being made
in the Heard automobile.
Christian & Co., Insurance.
Leaves no Regret Behind.
Tho Kothi'iilmrtf In an eauy drawing,
evun liuriiiiiK inc. l iKur-ini- ld, Niiiuolh
and Hutisfyinif. Try une.
Christian & Co.. Insurance.
Kor a nice 4, with 20 acre
water right from Carlsbad Proj.
ect canal, address, Wm. II.
Mullane, Carlsbad. New Mexico.
Christian &Co. Insurance.
Good Tent for Sale. ApdIv
Mrs. Agnes Wall;..
Delhert Jackson, formerly of
Denver, Florence and other;
places, while in the employ of
the Wells Kargo K.xprcn Co.
was clicked in M iivhv night to
succeed I!. M. Messi. e'r w ho ac
cepted the auencv at IVc.s. Mr.
Jackson has heen in the . mplov
of the company ahont ten years'.
havinir ha I cliari; e cf the money
department at LI Paso.
i,ere y Lvans, exoert news-- 1
,.paper rejiorter o Uoswell, was
in town Wednesday to make ar-- ,
raiiKements for currcsnondence
from Cirlshad for the Daily Uec- -
ord, w hich w ill c. ntain a column
from here each day. 'The L c- -
ord cah he had in connection
with the Current at íó.'ii per
i ar fi r hoth.
r. r,E t r mothcr 3 coo.
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AMMlHlaut Mr. tiriiinlilry v. rilen. "I
dmi't hi. how juii run luno nervv to
h!I your urlliliiN rvuiudy for rn
ri'iits a IhiIIUi."
ManiiKiT- - Well. Ktrlku out "huvo
niTvn lo" unil "uorllileiw" mid I'UI Itie
letter In our lslliuuiiliils.-C'lirl.ii- au
I ii l.-- l r
Tha Conittnl Grouch.
A luí. i. ii I li.,-.- will: Kl.M.iny ryu
I ,. I, ,1 iv ,, l Ir. ,i .ii II I, y
111 Mitin u li,; I. l i lilí li.llU-i- tlm nun.
Wlili'll .1 tin v ill Mil ll nil V nil.
III, i,,l ... iif iliiinln 11. ill llllnl IIiii I .it It
Alul hit-1- "I lilM iliu.lilliv Lulilmt lal."
Ti n sli.il. ..I l,....lli.'-- uhli'll nil
W I... v.- .i.n.,-1 un, h Hull nwii in.iy
lim iiiib-i-i- l. fur liiilliinit wt.iil-- tiu Me
HlllH ItlU'iln til lit
Tin urn f.iii.i Unit lm cmiiil kimw
I'UIIII' w lll'li til Mlilil "I tulit Villi In!''
- w iiKiiiiiiitiiii Star.
Ddly Nicotina.
Hoitii- - i ;ii
.wi In IiiiIiiiiiii otiu of
ttii' i, in .in & ii in I mi i l,i, Him,
"Wlint - mi tii'in-'.- '
Till' on,. Hllll, "Mi otliio i
o il.-- nut i I ilnii ii droi on thu
etui nl ii il"i: lull Mill kill u num."
tu I lioily - Mutiii.uii'
Don't Ovcrleoli Your Chine.
Ijutlii-- ronftuiU uhlln yo limy. .
III. I Tim la till
Ami 11,1 nuiua Huwar tlml s in ) tod.-i-
loiiiurriiw ahull b Uyliitf.
-- Ilerrlck.
Snva up a Ml uf your cliiitotv tmlay.
Tlino kiiin rmiit on uiifiilillnn,
Aii-- bv aiinia otliar mfii. i. .ii vinir'ra tioldlEiar-
-- I iiliaii llvc'ullt-llurMlli-
Tii r. With IK. "Bunk."
"Kir. I i n - Ii In:: win."
"Viiihi,- - in .i mi uní in very al
Oahln "
"AdvurilM- - lili ua ami )ot Hill lm
o ruahvd HUM lnisliitMi that your IIIhh
Will ! twice ua m'uulili.." Loulvll:n
CourterJournul.
Queen Item.
As our las scril.hlimr missed
the scrap h-- ap we will trv again
1 '"' ,,r!i, ,h"' "ll U"' r",'1 '
,lrv '' '' "
- surely dry.
n,,t a '"' u,v ,,f
ralM- r,'"H i,r" I an.l
,'a""' ,u"' ""rp'l
Jim Holland nade a rushinir
trip to Carlshad and hack this
week (s'oinvr down Suidav and
leturiiiii),' I uesi'av.
LJM'J.M'MLLK' S,.'vv.
art. ami tlmr wms and also
J"'. Plowman and 'J.'n,j,'J1oh'J
Harden, of , I ii n , ( 'anon, wjcre
pu asant. isitms m i en, l.i.- -t
Sundav.
Mrs. Chilcoat and chihiieii, of
Loving, are visitii v, the lan.ily
of .1. W. Talk, this wi . k.
'The hig tankiliv'ele,'. i.' Moans
an. I Plowman a lt . i ..r
their tal k -- lie I . ,,., u , ,
.(,.,. inths. ':i. w .il run
I'd mi, ah and two slip:-- .
J- II i I'low man and Lew is
Means ii lufiii d the latti r part
of last week from the ranch,
rear Sien a Planea, luinging It
limits with them which ihe.v
liniuht from John 1. Imo t.. d"
their lank w ..i L w dh.
I., e II. hin mi returned Sal i.r-.!;- ,
from A rto.-a.- i and rep. .rt a
"hot i ."
A S. !.
Cii! it tali I '
A. J. .oiler v .,- - , ;,!;;, ia'i il at
his In une a in , ;,, a l.a .' in 'i'l h
west of l.a! Anli ir Monday
evening. ' ' - x o'clock, from
sulphur :' ii'ic- - g, frmii a
ci t,i r, I. d p ii t'y underground
lai k ed ! collect water I U'l-
n.' i Hun an artesian w II
tropo. u th ai I r
fumes. No pel's .n had
eVe- beep in the pit w hile t he
well was runiiii y: and Mr. ."Her
w ont cow n al"iio. i ho w el being
about .Hill j an! floin t he house.'
lie vi as apparently trying to
io.ii.-- the gate to open It W I'lef
w hi ii his u no heard him all for
Help. W In li he . I,,. i ,. ),,
w a - e. ,'n I l lolil I he huh s. '.
'ell had ni I i in, any ;, r
i'ii a; 'I the 1. in i s v.
.ron o il y, ii ..-
Ciowd Kit. in PuKWell Coming.
The follow He : :. m : t'o piis- -
Well llei iM! Mi i, i n ,, ihal
t 'arl.-hai- . ni I av i . a .
llext Sunday ;
"Hi ll w 1. 1, I e li l ii -- i i, let
III the Suinia.S Sihi-nlatn- P. V.
P. I'., and Paptist Association
. i ill., , .i,, i. .eniini arisnaii, comnunc- -
.,
,'" 'i,h ,,,"t- - I''""irig is
i li. of thii.se w I, o hae niven
their intention of l.einjí prcseiit:
Col. C. K. linker and Mrs. linker,
Mr. ami Mrs. Frank I hvers,
Maor . T .Viid mid Mrs. Veal.
Mr. and Mrs. J. I.. Maine, Mr.
and Mrs. K. , Kniin, Mr. and
Mrs. Kd.;S. Muiuly, Mrs. (. K.
Cavin, Mrs. A. I'ruit. Mrs. .). T,
Watson, Mrs. I'. W. Longfellow,
Mrs. A. Kcini'ir, Mrs. A. C.
McKlliintiey, S. Y. .lackson, lr.
W. K. Coodsi ll and lr. P. II
M.d
The follow in"j a list of the
ieoie who will atti iid Sunday
School and I;. V. P. C. ( 'nnven-tiin- i:
Miss Maud Slai I, Miss
Lettie Maddux. Miss Aliliii- May
Kemii, Miss ( ii in ii-- Wat -- mi,
Mrs. (reenlee and Tcrn l Wat-su-
There is a iiuai im nt on foot
to form a stock eotnpany, pur-
chase PIO acres of hind, on (if.
teen years time, at six per cent
interest, and put the tract it)
peaches as an investment. Tho
tract lies north of the ce fac-
tory and is ideal soil for that
purpose. Ku!l particulars will
be given next week.
Mrs. Kmma Mitchell while
starting a fire in a stove with
kerosene oil at her home in Mal-hk- u
last Saturday, was badly
burned, ono arm being bunted
to the shoulder. She was bm't
to Carlsbad on Saturday even-iik'- h
trrin and taken to the hos-p- it
at where she is doing as well
as could be expected.
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WEBSTER'S
NEW
INTERNATIONAL.
DICTIONARY
THE MERRIAM WEBSTER
Tho Only Sew unabridged dic-
tionary in many years.
Contains the (i and eettce
of an authoritative library.
Covers every field of knowl-
edge An Encyclopedia in a
Ill single book.
ill The Only Dictionary with the
Hew Divided i'age.
400,000 Words. 2700 rages.
6000 Illustrations. Cost nearlyÍ half a million dollars.
J Let ns tell you about this most
H remarkable single volume.
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